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Jaume Funes ha dedicado su vida a re-
fl exionar sobre la juventud y la adoles-
cencia, y a formar a profesionales que 
trabajan con esta población. Pero en esta 
obra el autor concentra su mirada en la 
infa ncia, un colectivo muy vulnerable y 
con frecuencia olvidado, aunque muchas 
veces se nos quiera hacer creer que es el 
centro de buena parte de las políticas 
soc iales y educativas. 
Tal y como el autor indica en la introduc-
ción, este libro es fundamentalmente el 
resultado (o la reacc ión) de su ex perien-
cia durante dos años como Adjunt per a 
la Defensa dels Drels de la Infimcia al 
Síndic de Greuges de Catalunya', una 
ex periencia intensa que le lleva a ser muy 
crítico. El eje fundamental gira a lrededor 
de la idea del maltrato institucional a la 
infa ncia que se genera desde las ad minis-
traciones y, a la vez, del estado de soledad 
en que se encuentran los profes ionales 
que trabajan por una infancia bien aten-
dida . 
Como nos indica el autor, hay cinco ejes 
o evidencias a partir de las que construye 
su di scurso: 
En primer lugar, la certeza de que las 
respuestas institucionales a la infancia 
no están adaptadas a los ti empos actua-
les. En segundo lugar, que la infancia 
todavía está vista desde una perspectiva 
protectora (en el sentido paternali sta y/o 
anulador del témlino), en lugar de verl a 
como sujetos de derecho que hay que 
respetar seriamente. En tercer lugar, la 
constatac ión de la ex istencia de un mal-
trato institucional que se ori gina en la 
falta de previsión respecto a los efectos 
secundarios de las medidas que se apli-
can. En cuarto lugar (muy relacionado 
con el punto anterior), la ex istencia de 
grandes déficit en el sistema de protec-
ción y, finalmente, la ausencia de pers-
pectivas de futuro en la planificación de 
las políticas de infancia, muy actuadoras, 
mucho del día a día y poco prev isoras a 
medio o largo plazo. 
El panorama que se describe es poco 
entusiasmador y el autor no ahorra las 
críticas. Ahora bien, este sentimiento de 
malestar se reorienta hacia una actitud 
positiva que se estructura alrededor de 
cinco grandes ejes que tienen que ver 
directamente con la vida infantil. A partir 
de estos ejes, se c larifican conceptos y se 
proponen líneas de acc ión. Estos grandes 
bloques de refl ex ión son: la infancia y 
sus derechos, las familias actuales, los 
entornos de la infancia (particularmente 
la escuela), las respuestas a los problemas 
de maltrato y abandono y, finalmente, los 
conflictos de la adolescencia. 
El conjunto es una obra sugesti va y directa 
que no dejará indiferentes a los lectores. 
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Síndic de Greuges, en Cataluña equivalen-
te a Defensor del Pueblo. 
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